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BrusseLs,  June 1982
EAGGF Guidance section aid under Regulation (EEC) No. 355/TZ - First
instatment,1982
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Under ReguLation (EEc) No. 355 /77 on common measures to .improve the conditions
under which agrlcutturaI pnoducts are processed and marketed (1), the
commission has now decided upon the grant of some 3 246 000 Ecu to 11
investment projects in the fisheries sector, as part of the first  instatment
gf EAGGF Guidance Section aid for 19A2.
Four of these projects are financed from the generaL appropriations,  four from
specific appropriations for the Mediterranean  regions and three from the










Mediterranean appropriations  :
ITALY













TOTAL 11 3 245 979
1) 0J No. L 51 ,  23.2.1977
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMIVISSION  DER
COMN,|ISSION OF THE  EUFIOPEAN  COMMUMTIES - COi\4[4SSD]{ DES COMt\il.
oOMMISSIONE DELLE COMLJNTTA EUBOPEE - COI\#\,!ISSIE VAN DE EUROPESE
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-  The Gelman project is for the buiLding of a shrimp sorting pLant at
Husum/  Sch Leswi g-Ho Lstei n.
-  The French project is for the buiLding of a processing pLant for saLmon
and other simiLar fish and a by-product  processing instaLtation at
Castets (Landes).
-  0f the two Danish projects, one is for improving and modernizing  a
vacuum packing Iine in a fish processing factory in JutLand, and the
other is for the building of a waten pumping instaLLation for ee[
hotding basins and an eeI and fresh fish processing Line on Zeatand.
-  Of the three projects in the West of lreLand :
.  the first  is for the modernization of freezing instaLtations at DingIe,
Co. Kerry,
.  the second js for the buitding of a processing plant, mainly for
mackaret, at KincassLagh,  Co. Donegqt,
.  the third is for fish handIing'instatLations at RossaveaL,  Co. GaLway.
-  As regards ItaLy, four projects in the Mezzogionno are to be aided, two
of them in ApuLia, one in Lat,ium and one in SiciLy. A sardine and
anchovy freezing and canning pLant is to be aided at Taranto,  where
there is at present no instaLLation of that type aLLowing proper marketing
of locat catches. The other investments, two of them being carried out
by producer cooperatives, are for setting up smaLL canning and marketing
units for fishery products by rebuiLding existing premises  and
instaLLing new equipment.lALoMAltEllo  svrrE  -  fnEvrLMwrL
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Bruxet[es, juin.1982
F.8.0.G.A., Section 0rientation, dans [e cadre





Dans Le cadre du rdgLement (CEE) no 355177 concernant  une action
commune pour Ltam6[ioration  des conditions de transformation  et de commer-
ciaf.isation des produits agricoles et de [a p6che (),  [a Commission
vjent de deciden  droctroyer au titre  de La premidre tranche
1982, un concours du F.E.O.G.A., section Orientation, drenvi ron 31246 Mio Ecus
a 11 projets drinvestissenents  dans Le secteur de La p6che-
Quatre de ces projets sont financ6s sur Les cr6dits gdn6raux,  quatre
sur tes cr6dits destin6s sp6cifiquement  aux r6gions m6diterran6ennes et
trois sur !es cr6dits destin6s aux r6gions de L'0uest de LrIrLande,  comne








Cr6dits pour La r6gion
m6di t e r ran6enne :
ITALI E
3) Cr6dits pour Les r6gions









TOTA.{- 3 245 979
(1) J.0. no L 51 du 23.02.1977 ./.
KOMMISSIONEN  FEffifft'RElBESKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSON  DES COMMUNAIJTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TON EYPOTIAIKQN  KOIIIOTHTON
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUFIOPESE  GEMEENSCHAPPEN
Nombre de
proj et s)-
- Le projet aLtemand concerne La construction drun centre de tri  de
c'revettes d Husum/SchIeswi  g-Hostein.
- Le projet frangais concerne [a construction drune usine de transfor-
nation de satmonid6s et d'une unit6 de transfornation de sous-produits  d
Castets (Landes).
- Les deux projets danois concernent trun, Iram6Lioration et [a rationa-
Lisation de La Ligne drenbalLage sous vide drune usin,e de transformation de
poisson au Jutland et Irautre, La construction drune instattation de pompage
dreau pour les bassins de stockqge d'anguittes et dtune Ligne de transformation
dranguiLtes et de poisson frais au Seeland.
-  Des trois projets situ6s dans [t&rest de lrlrtande:
[e premier concerne La nodernisation des insta[lations  de cong6Lation i
Dingte, Co. Kerry,
[e deuxidme pr6voit La construction drune usine de transformation,  principa-
tement de rraquereaux, i  Kincasstagh,  Co. Donegal,
et te troisidme concerne des instaLLations  de nanutention de poisson i
Rossaveat, Co. GaLway.
- En ce qui concerne Itltalie,  quatre projets situ6s dans te ltlezzogiorno
ont 6t6 retenus, dont deux dans ta r6gion des Poui[[es, un dans te Latium
et un en Sici[e.  II  sragit en particulier drun centre pour [a surg6lation
et ta conservation  de sardines et dranchois A Taranto otr iL nrexiste pas i
trheure actueLLe dtinstaItation du mEme type permettant  une commerciaLisation
appropri6e de [a production Loca[e. Les autres investissements, dont deux
mis en oeuvre par des coop6ratives de producteurs,  concernent La cr6ation  de
petites unit6s de conservation  et de coflnerciaLisation  de produits de La
p€che par La restructuration et L!6quipement de constructions existantes.